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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal:
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan
Hadiah tak selalu terbungkus dengan indah. Kadang Tuhan membungkus dengan
balutan masalah, tetapi di dalamnya tetap ada keberkahan
Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih dari pada melalui kekuatan
yang dimilikinya
Hargai dan syukuri apa yang kamu miliki saat ini, atau kamu akan menyesal
ketika melihat orang lain yang memilikinya
Keajaiban adalah kata lain dari kerja keras
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, beserta Rosul-Nya.
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa dan
selalu memberikan restunya.
3. Kedua adikku yang selalu memberikan semangat.




Laporan skripsi dengan judul “Sistem Aplikasi Pemesanan Produk
Perawatan Wajah pada  Chic Skin Care & Salon Berbasis SMS Gateway”
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem pemesanan berbasis
SMS Gateway. Pada Chic Skin Care & Salon belum melayani pemesanan
langsung antar ( delivery order ). Proses pelayanan pelanggan masih terbatas pada
pelayanan langsun di tempat.
Untuk mengatasi masalah pelayanan pelanggan, penulis merancang dan
membangun suatu aplikasi yang mampu melayani pemesanan pelanggan melalui
SMS dan delivery order. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan
UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database
MySQL.
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem,
yaitu Sistem Pemesanan Produk Perawatan Wajah Tugas akhir dan Penelitian
dalam bentuk aplikasi. Sistem ini diharapkan dapat menjadi media pelayanan
pelanggan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Chic Skin Care & Salon.
Pemesanan melalui SMS kemudian kasir Chic Skin Care & Salon membuat
delivery order untuk pelanggan. Hal ini akan mempermudah pelayanan
pemesanan produk perawatan wajah. Diharapkan sistem ini dapat bermanfaat bagi
Chic Skin Care & Salon dan pelanggan salon ini.
Kata Kunci : Sistem, Pemesanan, Produk Perawatan Wajah, SMS Gateway.
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